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1 Presentació / Objectius  
 
Aquest projecte experimental s’embarca en una nova experiència en l’estudi del procés de 
compostatge accelerat aplicat a un residu d’actual problemàtica, el fems. 
 
 
A través de la realització d’aquest treball es pretén assolir els següents objectius: 
 
• Valorar la aptitud del fems de ramaderia per a un procés de compostatge 
accelerat, mitjançant la avaluació de paràmetres físics (manejabilitat), i químics 
(qualitat agronòmica).  
 
• Avaluar la possibilitat d’utilització de materials d’origen agrícola com agents 
estructurants per tal d’optimitzar el procés.  
 
• Determinar l’estructurant òptim pel procés. 
 
 
ABSTRACT 
 
1 Presentation / Objectives  
 
 
This experimental project it’s a part of a new experience about the accelerated composite 
process to manures, an actual problematic residue. 
 
Throught this study I try to reach the following objectives: 
 
• Value the ability of cattle manures for  an accelerated process, by the avaluation 
of physical (manegeable) and chymical (agronomic quality) parameters. 
 
• Evaluate the possibility of the use of agricultural materials like structurals agents 
on order to improve the process. 
 
• Determine optimal structural for the process. 
 
 
 
